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Co-Chairs Barbara Roberts 
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Barbara Bailey Kennelly 
Mary Landrieu 
Patrick J. Leahy 
Dan Morales 
Mary Rose Oakar 
Ed Pastor 
Alabama Jennie Vann Blair 
Don Langham 
Alaska Gerry Hood 
Arizona Michael A. Evans 
Gail M. Gregos 
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Governor Barbara Roberts and Congressman Alan Wheat, Co-Chairs 
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June 25, 1992 Credentials Committee 
Members 
Arkansas Jacqueline Roberts 
California Jodie Evans 
Michael Gonz.alez 














Colorado Philip Perington 
Elbra Wedgeworth 
Connecticut Christine Hansen 
Robert Madore 
Delaware Benjamin J. Matwey 
District Of Columbia Sydney Probst 
Florida Nettie Brown 
Jacques A. Despinosse 
Steve Geller 
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Presidential 
Members Preference 
Florida Edna L. Saffy Clinton 
Martin E. Urra Clinton 
Jeanette D. Wynn Clinton 
Georgia Anita Brooks Clinton 
J.B. Fuqua Clinton 
John Steed Tsongas 
Hawaii Norma Wong Clinton 
Idaho Walter Wright 
Illinois Lisa Cohen Tsongas 
Philip Hamett Corboy, Jr. Clinton 
Ivan Elliot Clinton 
Bill Luking Tsongas 
Michi Pena Clinton 
Tim Sandvoss Clinton 
Tish Taylor Clinton 
Indiana Steven Ojeda Brown 
Donald Strack Clinton 
Betty Wilson Clinton 
Iowa Marilyn Chiodo 
Russell Woodrick 
Kansas Ruth A. Schrum Clinton 
Kentucky Greg Hoodenpyle Clinton 
Celest Lanier Uncomm. 
Louisiana Daniel S. Foley Clinton 
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Louisiana Andrea Green Jefferson Clinton 
Renee Gill Pratt Clinton 
Maine Alan R. Caron Clinton 
Maryland Marsha Perry Clinton 
Raymond E. Suarez Tsongas 
Paul Tatsios Tsongas 
Mas.sachusetts Kristen McCormack Tsongas 
Dennis Newman Tsongas 
Sally Rizzo Tsongas 
Roger Trudeau Tsongas 
Michigan Taghrid Ahwal Clinton 
Daniel Victor Bennett Clinton 
Mark Gaffney Brown 
Susan M. Glynn Tsongas 
F. Thomas Lewand Clinton 
Helen McKenzie Clinton 
Minnesota Vida R. Banham Uncomm. 
Bert Black Uncomm. 
Tom L. Knabel Clinton 
Mississippi Eva Noblin Clinton 
Worth Thomas Clinton 
Missouri Tom Chorlton Uncomm. 
John Harness Clinton 
Gaylin Rich Tsongas 
Montana Helen Kerr Uncomm. 
June 25, 1992 Credentials Committee 
Members 
Nebraska DeMaris Johnson 
Nevada Jan Justin 
New Hampshire John T. Broderick, Jr. 
New Jersey Jim Frazer 
Donald Rainier 
Gloria Bonilla Santiago 
Linda Spalinski 
Theodore Wells 
New Mexico Gail Rutherford 
New York Meryl Brodsky 
Harriet Cornell 
David Gantt 









































June 25, 1992 Credentials Committee 
Members 




Ruby C. Gilliam 
Jan M. Long 
Victor J. Vogel 
Oklahoma Marylee Behrens 
John Kennedy 
Oregon A. Louise Poteet 
Cecil Tibbetts 
Pennsylvania Peter Bohn 
Jerri Palumbia Cavalovitch 
Anthony Cumo 





Puerto Rico Hilda Del Toro 
Rene Munoz Padin 
Rhode Island Malinda Howard 
South Carolina Palmer Freeman 
Audrey Snead 
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Members 
Tennessee Karl Dean 
Frances Fifer 
Mark Flanagan 









Utah John Clark 
Vermont Mary Sullivan 
Virginia Zann Embrey 
Nidal Mahayni 
Ruby Martin 
Washington Hue Beattie 
Joanna Cullen 
Charles Rolland 
West Virginia Lou Ortenzio 
































June 25, 1992 Credentials Committee 
Members 
Wyoming Betsy Phelan 
American Samoa Tauese P. Sunia 
Democrats Abroad Sarah Bernstein 
Guam Gloria Nelson 
Virgin Islands Marylyn A. Stapleton 








Howard B. Gelt 
George Gould 
Lisa Carol Hirschman 
Irma Hunter Brown 
Rikki Jones 
Elizabeth Ann Lara 
Karen Marchioro 
Carrie Meek 
Curtis R. Namba 
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Presidential 
Members Preference 
At-Large Members James Zogby Unpledged 
Ex-Officio Members Anne D. Campbell NA 
Donald L. Fowler NA 
Kathleen M. Vick NA 
